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殿 和 1 0 午 3 月
1 昭 和 1 0 午 4 打
昭 和 H 年 3 月
朋 和 1 5 年 3 月
冊 和 1 7 年 3 月
曜 和 1 3 年 Ⅱ 月
殿 和 2 0 年 9 月
昭 和 2 2 年 8 打
昭 和 2 6 年 3 打
殿 和 2 8 年 8 月
昭 和 2 9 年 9 月
a 召 千 叫 0 年 9 月 ~ 4 1 年 2 月
紹 和 4 5 年 9 児 ~ 4 6 年 2 月
昭 和 5 1 年 3 月
深 宮 政 範 教 授 略 歴
明 治 賜 年 7 打 4 日 石 川 県 に 生 る
東 北 市 国 大 学 理 学 部 数 学 教 室 卒 業
東 北 帝 国 大 学 理 学 部 副 手 嘱 託
仙 台 高 等 工 業 学 校 講 師 嘱 託
大 阪 帝 国 大 学 理 学 部 助 手
大 阪 粥 国 大 学 理 学 部 溝 師
電 気 試 験 所 技 師
理 学 糟 士
兼 任 東 北 帝 凧 大 学 數 授
兼 任 解 畭 熊 本 大 学 理 学 部 教 授
吏 北 大 学 歓 援 ( 理 学 部 )
数 学 第 四 誘 座 ( 位 相 創 析 学 ) 担 当
中 苹 民 則 , 国 立 油 苹 大 学 客 員 教 授
定 年 退 職
理 学 士
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無限次元空間の積分論の基礎定理
Banach の一定理について
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積 分 可 能 な 函 数 の 環 に っ い て
I d e a 1  の 一 性 質 に つ い て
N 吐 m e d  R i n g  の 正 値 汎 函 数 に つ い
て
昭 2 2
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